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Türkiye’de cazın erken tarihi konusunda elimizdeki 
tek araştırma, İlhan K. Mimaroğlu’nun Caz Sanatı adlı 
kitabında yer alan şu satırlardır:
“Bizde cazla ilgilenenleri zaman boyunca geriye doğ­
ru giderek araştırırsak, 1920 yılına kadar ineriz ve 
görürüz ki hiç olmazsa Leon Avigdor adlı bir Ermeni 
vatandaşımız dünyada caz diye yeni bir müzik oldu­
ğunu öğrenmiş ve çalmak istemiştir. Bay Avigdor 
klâsik müzik eğitimi görmüş ve keman çalmayı öğ­
renmişti. Üç arkadaşıyla birlikte bir yaylı saz kuarteti 
de kurmuştu. Günün birinde kuartet arkadaşlarından 
biri Paris’e gitti. Döndüğünde ‘oralarda neler neler 
işittiğini' söyledi. Leon Avigdor bu işitilenlerin neler 
olduğunu pek merak etti. Bir fırsat düşüp de Avru­
pa’ya gittiğinde merakı tatmin oldu. Duydukları, klâ­
sik musikiyi unutmasına yetmişti. Türkiye’ye döndü. 
Alto saksofon çalmayı öğrendi. Kolya Yakovlef adlı, 
İstanbul’a kaçmış bir Beyaz Rus piyanistle; bir davul­
cu ve bir bancocuyla birlikte -her nedense ‘Ronald s 
ismini alan- bir kuartet kurdu. Union Française’de, 
Amerikan Sefareti partilerinde ve daha birçok angaj­
manda çaldı. 1925-26 yıllarında bu kuartet, ‘Dancing 
in the Dark’, ‘Alexander’s Ragtime Band’, ‘Dardanel- 
la' gibi günün ünlü parçalarını çalardı. Fakat Avig- 
dor'un kuarteti her şeyden önce bir dans orkestrasıy- 
di; tango çaldığı da olurdu ve o zaman heveskâr sak­
sofoncu, eski çalgısı kemana dönerdi. Türkiye'de ya­
şayan Ingiiizler ‘Rowdies adlı bir topluluk kurup da 
Avigdor’u aralarına aldıklarında^ artık tam bir pro­
fesyonel olmuştu. 1933 yılında cazı bıraktı; elektrik
O ne o f the few  references to the early history! o f ja z z  in 
Turkey is the following paragraph in llhan K.Mimarog- 
lu ’s book Caz Sanati (The Art o f Jazz):
‘I f  we go back in time to seek those who first took an in­
terest in ja z z  in Turkey we come to the year 1920. when 
an Armenian Ottoman citizen named Leon Avigdor dis­
covered that there was a new music called ja z z  and de­
cided to play it. Avigdor had studied classical music 
and played the violin in a string quartet, one o f whose 
members visited Paris. Upon his return he told the others 
that be had heard some extraordinary music there. 
Auigdor’s curiosity was aroused and at the first opportii- 
nity he travelled to Europe to hear it fo r  himself. What 
he heard made him forget classical music. He returned 
to Turkey and learnt to play the alto saxophone. Toget­
her with a White Russian pianist named Kolya Yakovlef 
who had fled to Istanbul, a drummer and a banjo pla­
yer he set up a quartet named, fo r  some inexplicable re­
ason, Ronalds. They played at the Union F m njfm e, 
parties at the United States Embassy, and many otfjfcr 
engagements. In 1925-2§ this qudrtet played such fam o­
us pieces o f the time pis Dancing in the Dark, Alexan
hr.::,
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şirketinde çalışmaya başlamış ve müdürü bir gece 
onu, bir baloda çalarken görmüş, bundan hiç hoş­
lanmamıştı.” (Caz Sanatı, İstanbul 1958, s.122) 
Mimaroğlu’nun cazın bizdeki erken tarihi konusunda 
aktardıkları bu satırlarla sınırlı. Biz, yazımızda bu bil­
gileri biraz olsun genişletmeye çalışacağız. O yıllarda 
alafranga olan bütün müziklerin caz, dans müziği ya­
pan bütün toplulukların da “cazband” olarak adlan­
dırılması, aktaracağımız bilgilerin caz tarihiyle ne 
denli ilgili olduğu konusunda sorular taşıyor olsa 
da...
Cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul'un eğlence yaşa­
mı oldukça renkliydi. Bunu anlamak için 1925 yılın­
da Fransızca yayınlanan mizah dergisi Pıst’ın ilanları­
na göz atmak yeterli. Pera 220 numarada bulunan 
“Turan Bar”da iki orkestra ve artistik program yer al­
maktadır. Eski Yani Birahanesi, yeni adıyla Splendid 
Restoran’da akşamları danslı çay (thé-dansant), gece­
leri ise Çerepinsky’nin yönetiminde çalan bir orkest­
ra bulunmaktadır. Rose Noire Rus Lokantası’nda ise 
cumartesileri yapılan “gala gecesi”nde danslar-sürp- 
rizler bizleri beklemektedir. Dergide bu tür program­
lar düzenleyen yerlerin ilanları sürüp gidiyor: Geor­
ge Birahanesi, Kohut Otel Lokantası, “Dégustation” 
İtalyan Lokantası, (ex Kroecker) Novotni vb. Ama en 
çarpıcı program, F. Thomas’ın yönetimindeki “Mak­
sim Restaurant”da bulunmaktadır. Cuma ve pazar 
günleri dans matineleri ve konserler; perşembeleri 
gala geceleri; cumartesileri “özel samimi geceler”e 
ayrılmıştır. Maksim’de jazz-band çalmakta ve verdiği 
ilana bakılırsa “en iyi müzik” icra edilmektedir.
Bu Maksim ve sahibi Thomas üzerinde kısaca dur­
mak gerekiyor. Fikret Adil’in verdiği bilgilere göre, 
Çarlık Rusyası’nda büyük ve ünlü bir lokanta-barın 
sahibi olan, orada sarışın bir Rus kadınla evlenen ve 
aslen Amerikalı bir zenci olan Thomas, Bolşevik 
devriminden sonra Türkiye’ye gelmişti. Önce Şiş- 
li’deki “Hôpital da la Paix” hastanesinin yanında Stel­
la adında bir dansing açtı. İstanbul’un işgal yıllarında
ders Ragtime Band and Dardanella. But Avigdors qu­
artet was first and foremost a dance band which also 
played tangos, and fo r  those the enthusiastic saxopho­
nist would revert to his violin. By the time some English­
men living in Turkey formed a band known as the Row­
dies and invited Avigdor to join them, he was already a 
complete professional. In 1933 he took a daytime job 
with the electricity company, whose manager came ac­
ross him one night playing at a ball and was most disp­
leased. ’ (Caz Sanatı, Istanbul 1958, p.122)
That is all Mimaroglu has to tel! us, so now I  will try to 
expand on that brief but tantalising account. A compli­
cation which must be kept in mind is that in Turkey in 
those years all popular western music came to be known 
as ja z z  and all dance music bands as ja z z  bands.
In the early years o f the Turkish Republic Istanbul enjo­
yed quite a colourful night life, as we see when we take 
a look at the advertisements in Pist, a French language 
comic magazine published in 1925. Turan Bar at 220 
Pera advertised two bands and a programme o f singers. 
There were tea dances in the afternoons at the Splendid 
Restaurant, formerly the Yani Beer House, and at night 
a band conducted by Çerepinsky. Every Saturday the 
Rose Noire Russian restaurant held a gala night promi­
sing dancing and surprises fo r  guests. And so the list o f 
advertisements in the magazine goes on, with the Geor­
ge Beer House, the Kohut Hotel Restaurant, the Degusta­
tion Italian Restaurant, the (ex Kroecker) Novotni etcete­
ra. The most ambitious programme o f entertainment 
was offered by Maksim Restaurant under the manage­
ment o f F. Thomas, with matinée dances and concerts 
on Fridays and Sundays, gala nights on Thursdays, and
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and tango orchestra in the brochure for Maksim’s 1928 summer programme.
ününe tin katan Thomas, kısa sürede Taksim Meycla- 
nı'na geçerek burada Maksim’i açtı. Fikret Adil. İstan­
bul’da ilk caz topluluğunun mütareke yıllarında bu­
rada çaldığını şöyle anlatır:
“Gerçek anlamıyla 'Caz’ takımını İstanbul, ilk olarak 
‘Maksim’de dinledi. Bu dinlenilen caz, 7  Palm Be- 
ach’ adını taşıyan ve her biri birer virtüöz olan yedi 
zenciden oluşan orkestraydı. Palm Beach’ orkestrası, 
bir yolculuk için oluşturulmuş orkestraydı. Yedi zen­
ci cazband artisti, yolculuğa çıkmaya karar vermişler, 
masraflarını karşılamak için de bir orkestra yapmış­
lardı. Gecede, bizim paramızla 150 lira aldıkları hal­
de, amaçlan para kazanmak değildi. (...) Palm Beach 
cazbandı, İstanbul’a yalnız cazbandın ne olduğunu 
dinletmekle kalmadı. Memlekette ne kadar çalgı ça­
lan varsa, bugünün en iyi cazbandcıları da içlerinde, 
cazbandın ve caz temposunun ne olduğunu onlar­
dan öğrendiler.” (Fikret Adil, Gardenbar Geceleri, İs­
tanbul 1990, s.20-21)
Palm Beach orkestrası gelmeden önce, Maksim de 
Beyaz Rus ve Türklerden kurulu bir orkestra çalmak­
taydı. Thomas, Palm Beach’e yüklü bir para ödeme­
sine rağmen, bu orkestrayı da dağıtmamıştı. Gerisini 
yine Fikret Adil anlatsın: “Onlara önemli bir görev 
verdi. Görev şu: Her gece Palm Beach orkestrası çal­
maya başladığı vakit, ders dinler gibi dinleyecekler. 
Kuşçu kahvelerinde, acemi kuşlar ustalardan nasıl 
ders geçerlerse, tıpkı öyle. Fakat dinlemek yetmiyor­
du. Dinlenilen parçaları zaptetmek, yani notaya al­
mak gerekiyordu. Nota getirilemez mi diyeceksiniz. 
Getirilemez, diyeceğim. Çünkü, notayı getirtince ‘telif 
hakkı' ödemek gerekir. Memleketimizde bu hak ta­
nınmadığı için, buraya nota göndermezlerdi. Gelen­
ler de kaçamak gelebilirdi. Bunun da çaresi bulundu.
special friendly nights’ on Saturdays. Maksim had a 
ja z z  hand which according to the advertisements played 
‘the best music. ’
Maksim and its proprietor Thomas deserve some further 
explanation. According to Fikret Adil, Thomas was a 
black American who had owned a large and fam ous  
restaurant and  bar in Tsarist Russia, where he had  
married his blonde Russian wife. After the Bolshevik re­
volution he settled in Turkey, first opening a dance hall 
called Stella next to the Hopital da la Paix hospital in 
Şişli. During the occupation o f Istanbul by the allies 
Thomas rose to new heights o f fame, and before long 
opened Maksim in Taksim Square. Fikret Adil tells us 
that the first ja z z  band in Istanbul played here during 
the Armistice years:
Istanbul heard the first real ja z z  band at Maksim’s. 
Known as Palm Beach, this was composed o f seven 
black musicians, each a virtuoso in his own right. Each 
o f them wanted to travel, and they had established the 
band as a means o f paying their way. Although they 
earned the then handsome sum o f 150 lira per night, 
their object was not to earn money... The Palm Beach 
ja z z  band did not just teach Istanbul what a ja zz  band 
was, but every musician in the country, including to­
day’s best ja z z  players, learnt what a ja z z  band was 
and about ja z z  rhythms from them. ’ (Fikret Adil, Gar­
denbar Geceleri, Istanbul 1990, p. 20-21)
Before the Palm Beach band arrived a band made up o f 
White Russians and Turkish musicians had played at 
Maksim. But Thomas did not dismiss them when Palm 
Beach turned up, even though he was paying so much 
to the newcomers. Let us hear the rest o f the story from  
Fikret Adil: ‘Every night their job was to sit and listen to 
Palm Beach and learn, just as in the bird keepers coffee
jj£\ XJb
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Zenci' orkestrasının şefi, işlen bitince, notalarını alıp, 
en güvenilir yer olarak götürür, müdüriyete teslim 
ederdi, Müdüriyet de, onlar gittikten sonra, bu ema­
nete musiki adına ihanet ederek, yerli orkestrayı ça­
ğırır, notaları kopya ettirirdi. Böylece, Maksim müdü­
riyeti sayesinde, memlekete, başında ‘Yanko’ olan 
mükemmel bir yerli cazband kazandırılmış oldu.” 
(a.g.y, s.22)
Halid Karay da, “Caz faslı” yazısında yaka silkip şika­
yet ettiği gürültülü müziği, büyük bir olasılıkla Mak­
simde dinlemişti:
“Yirmi ayak merdivenle bir aydınlık bodruma girdik. 
Meşhur zenci musikisi burada çalınıyordu. O ne çan 
çan, o ne zırıltı, o ne zımbırtı idi... Herifin biri var 
kuvvetiyle sahan kapaklarını vuruyor, diğer birisi ka­
lın telli bir aletin üzerinden 
bütün hiddetiyle, kudurmuş -  m ı
gibi tırnak geçiriyor ve keman, 
piyano, davul bunlara karışa­
rak bana babalı Arap bacıların 
ayinini hatırlatıyordu. (...)
“Bir aralık lambalar kısıldı, sıs­
ka bir kadınla bazulu bir er­
kekten ibaret yarı çıplak iki 
oyuncu, bu mecnunlar musiki­
sine adım uydurarak birbirleri­
ni ortada hırpaladılar durdular.
Biz de el çırptık, alkışladık!
“Saat üçü bulmuştu. Artık ben 
beş hissimden hiçbirine malik 
değildim; ne kafam kalmıştı, 
ne gözüm... Duymuyor, işitmi­
yor, yürümüyor, hülâsa yaşa­
mıyordum!” (Refik Halid Ka­
ray, Guguklu Saat, İstanbul, 
s. 104-105)
Maksim beş yıl boyunca İstan­
bul’un en ünlü salonu oldu.
Burası sadece İstanbul sosye­
tesinin değil, aynı zamanda 
Türkiye’deki yabancıların da 
en çok gittikleri mekan oldu.
Yeni açılmış olan İstanbul Radyosunun programla­
rında sınırlı oranda da olsa “cazband” müziği yer al­
maktaydı... Akşam beşte başlayıp, gece onbirbuçukta 
biten yayının son 20-25 dakikası “cazband”a ayrılmış­
tı. Radyonun yayınladığı Telsiz dergisinin 27 Ekim 
1927 tarihli 16. sayısında yer alan iki haftalık progra­
ma göz attığımızda, bu yayınların ayrıntısına girilme­
diğini, genel olarak “cazband” denilip geçildiğini gö­
rüyoruz.
Bu arada kentte az da olsa “caz konserleri” de verili­
yordu. 18 ve 20 Aralık tarihlerinde Beyoğlu’ndaki 
Fransız Tiyatrosu’nda (bugün Ferhan Şensoy Tiyatro­
su), “klasik musikiyi caza tatbik eden ve iki piyanolu 
cazın mucitleri” Vuner ve Duse’nin konseri yer al-
V
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¡hap Hulusi’nin çizdiği “Sahibinin Sesi” ilanı (1928). 
İhap Hulusi’s His Master’s Voice advertisement (1928).
houses the novice bird&leamt from thgft wasters as they 
sang. Hoe local band had to learn the pieces and write■ 
down the music. “Couldn’t they have ordered the mu: 
from abroad?” you might ask. They could not becau. 
that would have meant paying copyright fees, and Tur­
kish law at that time did not recognise copyright, so no 
one would sell sheet music to Turkey. What little did co­
me was brought in clandestinely. The leader o f the black, 
hand used to make sure that no one got hold o f the m u­
sic by handing it to the management fo r  safekeeping 
each night. But the management betrayed their trust by 
getting the local band to copy it out when no one else 
was around. In this way Maksim gained fo r  Turkey a 
superb local jazzband under the leadership o f Yanko.' 
(op.cit. p.22) p
Halid Karay almost certainly’ 
listened to the noisy music o f  ^  
ivhich he complained so vigo­
rously in an article about ja z z  
at Maksim’s:
‘We entered a brightly lit base­
ment down a flight o f twenty 
steps. The famous black music 
was playing there. What a cla­
m our o f  blasts a n d  jangles. 
One fellow was crashing pan  
lids with all his might, another 
was scratching away violently 
as i f  rabid at an instrument 
with thick strings, and the vi­
olin, p iano  and  drum s were 
jo in ing in, reminding me o f  
the ceremonies o f the negro 
servant women...
‘A t one point the lamps were 
turned  down, a n d  two h a lf  
naked dancers, two mad lo­
vers, a th in  w om an a n d  a 
m an w ith m uscled  arms, 
wrestled with each other in ti­
me to the music. And we clap­
ped and applauded!
‘It was three in the morning. My five senses had deserted 
me. 1 had neither mind nor sight left. I  could not feel, 
hear, or walk. In short I  was not alive!’ (Refik Halid Ka­
ray, Guguklu Saat, Istanbul, pp. 104-5)
For five years Maksim was Istanbul’s most fam ous night 
club, frequented by Istanbul’s high society and the fore­
ign community.
Istanbul Radio had recently begun broadcasting, and it 
was possible to hear at least some ja zz  hand ’ music over 
the air. The last 20 or 25 minutes o f the broadcasts 
which began at five in the afternoon and ended at ele­
ven thirty each night were devoted to the ‘ja z z  band. ’
Issue 16 dated 27 October 1927 o f the twice-monthly 
magazine Telsizpublished by the radio station generally
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maktadır. Gazete haberi 
diğimize göre, ikilinin “bütün reper­
tuarları Colombia plak şirketi tara­
fından kaydedilmiştir”. (Cumhuri­
yet, 16 Aralık 1928).
Peki bu arada Maksim’de caz gece­
leri sürüyor muydu? Geçtiğimiz günlerde 
bir müzayedede aldığımız ve Zeliç Biraderler 
Matbaasında Avrupa kalitesinde basılmış “Yeni Mak­
sim 1928 Yaz Programı", bu konudaki merakımızı gi­
derecek ipuçları taşıyor. Programda yer alan bilgilere 
göre. Maksim in vedet şantözleri Mary Wreford, Olli 
Burger ve Dauvia’dır. Şantör olarak da Le Petit 
Roger’in adı yer almaktadır. Danslara geçildiğinde ise 
sahneye “The Rambler’s Jazz and Argentino Tango 
Orchestra”sı çıkmaktadır. Programda yer alan fotoğ­
rafa göz attığımızda beş kişilik orkestrasının dört ele­
manın siyahi olduğu görülmektedir. Bunların üçü 
nefesli çalmaktadır ve orkestrada bir banjo ile bir de 
davul bulunmaktadır. Neler çaldıkları ise belirtil­
memiş.
Thom as’ın iflas edip ölüm ünden sonra Maksim 
kapandı. Daha sonra yeni sahipleri tarafından 
yeniden açıldı. Akşam gazetesinin 5 Maıt 1930 tarihli 
nüshasında yer alan küçük bir ilanda da Maksim’de 
“Mardi Gras" gecesi düzenlediğini okuyunca, bu tür 
bir caz geleneğinin daha sonraki yıllarda da sür­
düğünü düşünebiliriz. Ama İstanbul’da artık giderek 
tango ve dans müziği moda olmaktadır. Caz ikinci 
Dünya Savaşı nın sonlarına kadar, İstanbul sah­
nelerinde pek karşımıza çıkmayacaktır. •
c d -
o f thğtâfemng 's prog­
ramme as merely'‘ja z z  band.' 
Meanwhile there was also the occas 
onal ja z z  concert’ in Istanbul. 'One 
these was a concert by Vuner and  
Duse, described as the inventors o f 
two piano jazz, who bring classical 
music in ja z z  fo r m ’ which tdbk 
place on 18 a n d  20 December 
1928 at the French Theatre (to­
day the Ferhan Şensoy Theatre) 
in Beyoğlu. According to an  
item in one daily newspaper 
'the entire repertoire' o f the dt$o 
‘has been recorded 
by the Lolom-, 
r bia record  
h  . c o m p a n y
CJÖ-
,o^
16 D ecem ber 
1928)
Were j a z z  eve­
nings a t M aksim  
still con tinu ing  at 
th is time? The New  
Maksim 1928 Summer 
Programme printed by 
the Zeliç Brothers Prin­
ting House which I re­
cently purchased at aucti­
on provides some clues to sa­
tisfy our curiosity on this po­
int. The programme tells us that the regular female sin­
gers at Maksim were Mary Wreford, Olli Burger and  
Dauvia, while Le Petit Roger was the male singer. When 
the dancing began the stage was taken by The Ramblers 
Jazz and Argentino Tango Orchestra. The photograph 
in the programme shows that four o f the band’s five mu­
sicians were black, and that three played wind instru­
ments, one the banjo and one drums. What music they 
played is not specified.
After Thomas went bankrupt and subsequently died, 
Maksim closed down, but was shortly taken over and re­
opened. A small advertisement placed in Akşam news­
paper on 5 March 1930 says that a Mardi Gras night 
was being organised at Maksim, which might suggest 
that the early ja z z  tradition continued into later years. 
But increasingly tango and dance music became all the 
rage in Istanbul and not until the last years o f the Sec­
ond World War was there a revival o f ja z z  on a sig­
nificant scale. •
* Gökhan Akçura, yazar. * Gökhan Akçura is a writer and researcher.
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İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
